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（1906- 2005 年）升高了 0.74℃，预计到 21 世纪末仍
将上升 1.1- 6.4℃。中国近百年来（1908- 2007 年）地表
平均气温升高了 1.1℃，自 1986 年以来经历了 21 个





























略，先后出台了 5 期能源研究计划。2007 年，德国联邦
教育与研究部在高技术战略框架下制定了气候保护
技术战略。欧盟在平衡与协调各成员国的基础上，于












































































































































































































投资额达 13 万亿美元。世界银行的最新报告《2008 年































































[5] UNRUH,G.. Escaping carbon lock-in [J]. Energy Policy,
2002,30:317-325.
向发展中国家的大量资金作出了估计，在 2020 年大




发展机制项目到 2012 年将产生 27 亿核证减排量。迄
今已有 1253 个项目注册，预计到 2012 年它们将产生
12 亿核证减排量。因此，金融机构需要进行金融制度
创新。特别是碳信用制度的创新，为即将到来的碳金
融市场的发展创造条件。
6.促使企业承担发展低碳经济的社会责任。推行
低碳经济，在要低碳经济战略的导向下，出台鼓励企
业进行低碳创新、节能减排、可再生能源使用的政策，
具体实施中，在减免税收、财政补贴、政府采购、绿色
信贷等措施上，来引领企业开发先进的低碳技术，研
究和实施低碳生产模式。作为企业，要把发展低碳经
济作为社会责任的一种自觉行为，建立起低碳经济的
责任制度，特别是上市公司，要主动承担社会责任，将
低碳情况纳入公开披露的财务报告中。事实上，只有
低碳经济成为企业的一种“集体行动”，更多企业自觉
地转化为低碳企业时，中国向低碳经济的转型才有现
实的基础。当前，为了引导企业推进节能减排、低碳技
术，需要建立低碳经济咨询公司，主动为企业提供咨
询服务和技术支持。与企业共同开展环境公益项目，
提升企业形象。
总之，中国能否在未来几十年里走到世界发展的
前列，很大程度上取决于中国应对低碳经济发展调整
的能力，中国必须尽快采取行动积极应对这种严峻的
挑战。中国应该积极应对低碳经济，需要建立低碳能
源系统、低碳技术体系和低碳产业结构，要求建立与
低碳发展相适应的生产方式、消费模式和鼓励低碳发
展的国际国内政策、法律体系和市场机制，最终实现
由“高碳”时代到“低碳”时代的跨越，真正实现中国经
济社会、人与自然和谐发展。
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